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La presencia de cartagineses en las costas del sureste 
peninsular con anterioridad a la conquista bárquida es uno 
GHORVDVSHFWRVPiVSUREOHPiWLFRVGHODDUTXHRORJtDLEpUL-
FD<HVTXHDXQTXHGXUDQWHPXFKRWLHPSRHVWDSUHVHQFLD
VH FRQVLGHUy XQ KHFKR LQFRQWHVWDEOH 1RUGVWU|P 
%Oi]TXH]\*DUFtD*HODEHUWGHVGHORVDxRV
VHWHQWDODLPSODQWDFLyQGHOD1XHYD$UTXHRORJtD\VXpQ-
IDVLVDXWRFWRQLVWDKDQOOHYDGRDQHJDUWRGRFRQWDFWRPiV
allá del mero intercambio comercial (Llobregat 1981: 284-
286), lo que repercutió en un abandono general de su estu-
dio que solamente se está subsanando en las dos últimas 
décadas (FI por ejemplo Oliver 1995; Sala 2001-2002; 
%HQGDOD)HUUHU\3OLHJR
8QDGHODVHVIHUDVPiVIUHFXHQWHPHQWHDUJLGDVSDUD
DÀUPDURUHIXWDUHVWRVFRQWDFWRVHVVLQGXGDODGHODUH-
OLJLyQ$XQTXHQRHVPXFKRORTXHUHDOPHQWHFRQRFHPRV
GHODUHOLJLRVLGDGS~QLFD)HUUHU\PHQRVD~Q
GHODLEpULFDVtTXHQRVHQFRQWUDPRVHQHOVXUHVWH\OH-
YDQWHSHQLQVXODUHVFRQWRGDXQDVHULHGHIHQyPHQRVGLIt-
ciles de explicar únicamente desde el punto de vista de la 
FXOWXUDLEpULFDHQWHQGLGDFRPRHQWLGDGDXWyFWRQD\HV-
WDQFD0HUHÀHURSRUHMHPSORD OD WHPSUDQD\PDVLYD
DSDULFLyQGHSHEHWHURVFRQIRUPDGHFDEH]DIHPHQLQDcf. 
0DUtQ\+RUQDOFXOWREHWtOLFRTXHSDUHFHSRQHUVH
GHPDQLÀHVWRHQGHWHUPLQDGRVUHFLQWRVVDFURVHGHWDQRV
(cf6HFRRDHOHPHQWRVLFRQRJUiÀFRVWDOHVFRPR
'HVGHDQWHVGHODOOHJDGDGHORVHMpUFLWRVEiUTXLGDVHQHOVXUHVWHSHQLQVXODUVHFRQVWDWDXQIXHUWHLQÁXMRFXOWXUDOS~QLFRTXHHQWUHRWUDVFRVDVVH
PDWHULDOL]DHQHOFDPSRGHODVPDQLIHVWDFLRQHVUHOLJLRVDV(VWHLQÁXMRKDVHUYLGRDDOJXQRVDXWRUHVSDUDDUJXPHQWDUODSUHVHQFLDHLQWHUYHQFLyQGH
JHQWHVS~QLFDVHQOD]RQDGHVGHHOV,9D&6LQHPEDUJRDWUDYpVGHORVHMHPSORVGHORVWHPSORVGHOD,OOHWDGHOV%DQ\HWV&DPSHOOR$OLFDQWH\HO
santuario de la Serreta de Alcoi (Alcoy, Alicante), interpreto estas aparentes anomalías como materializaciones de discursos identitarios que 
aprovechan el medio cultural híbrido propio de un middle groundFRORQLDOSDUDREWHQHUXQRVGHWHUPLQDGRVÀQHVSROtWLFRV\HFRQyPLFRV
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ODHVÀQJHGHO3DUTXH,QIDQWLOGH7UiÀFRGH(OFKH&KD-
SD\%HOpQODVGLYLQLGDGHVDODGDVGHODFHUiPLFD
ilicitana (cf 2OPRV \7RUWRVD  R HOPRQXPHQWR
WXUULIRUPH JUDEDGR HQ HO SLODUHVWHOD GH0RQIRUWH GHO
&LG $OPDJUR \5DPRV  (OHPHQWRV WRGRV HOORV
TXHHQXQPRPHQWRXRWURKDQVHUYLGRFRPRVXSXHVWR
indicio de la presencia de poblaciones cartaginesas en la 
3HQtQVXODSUHEiUTXLGDRSDUDGHIHQGHUHOLPSXOVRDFXO-
turador cartaginés sobre la religión ibérica, pero que 
WDPELpQ RWURV DXWRUHV KDQ LQWHQWDGR H[SOLFDU GHVGH OD
lógica interna de la religión ibérica. 
/DDSDUHQWHGLÀFXOWDGSDUWHGHODQWLJXRSDUDGLJPD\D
FRQPLOHQLRVGH DQWLJHGDG\ D~QQRGHO WRGR VXSHUDGR
5XE\TXHGDEDSRUVHQWDGDXQDLGHQWLGDG
HQWUHFXOWXUDPDWHULDO\HWQLD7UDGLFLRQDOPHQWHVHYHQtD
aceptando que las culturas eran entidades discretas, inmu-
WDEOHVHLPSHUPHDEOHV\TXHHOFDPELRFXOWXUDOVHSURGX-
FtDPHGLDQWHXQSURFHVRXQLOLQHDOSURJUHVLYRHLQHYLWDEOH
de aculturación, adoptando gradualmente la población más 
atrasada los rasgos culturales de la más adelantada en el 
momento en que ambas entraban en contacto. Sin embargo, 
en las últimas décadas los estudios postcoloniales eviden-
FLDQTXHODUHDOLGDGKLVWyULFDHVPiVFRPSOHMD/DFXOWXUD
puede concebirse, según algunos autores, como una cons-
WUXFFLyQKLVWyULFDSURGXFWR\ DJHQWHKLVWyULFRDOPLVPR
WLHPSRGHÀQLEOH~QLFDPHQWHDSDUWLU\HQIXQFLyQGHODV
otras culturas con las que se relaciona en cada momento 
dado (Dietler 2009: 23-29; Gruen 2011). De esta manera, 
UHVXOWD \D KR\ LPSRVLEOH SHQVDU HQ GLYHUVDV VRFLHGDGHV
TXHPDQWHQJDQ FXOWXUDV LPSHUPHDEOHV HQWUH Vt QLQJXQD
sociedad puede considerarse puraHQXQPRPHQWRGDGR\
todo contacto cultural provocará diversos tipos de inter-
FDPELRVELGLUHFFLRQDOHVGHUHVXOWDGRVKHWHURJpQHRV\HQ
PXFKDVRFDVLRQHVLQHVSHUDGRVTXHVRORSRGUiQHVWXGLDUVH
desde el punto de vista de lo local, dada la importancia de 
la agencia de los diversos grupos en contacto (Van Dom-
melen 1998: 33; 2004: 138; Hodos 2006: 14-15; Vives-
Ferrándiz 2006: 168). 
(QWRGRFRQWDFWRFRORQLDOSXHVHQGHÀQLWLYDGHHVR
HVWDPRVKDEODQGRQRVHSURGXFHHOHQFXHQWURHQWUHGRV
SXHEORVFRQFXOWXUDVLPSHUPHDEOHVHQWUHVtVLQRTXHVRQ
diversos grupos sociales de distintas procedencias, cada 
uno con sus propios habitus, los que se encuentran, inte-
UUHODFLRQDQ\FRQYLYHQ)UXWRGHHVWHHQFXHQWURVHJHQHUD
un middle ground, un espacio de negociación cultural e 
identitaria en el que los distintos grupos tratarán de encon-
trar un mejor acomodo según sus aspiraciones e intereses, 
FUHiQGRVHUHIRU]iQGRVHWUDQVIRUPiQGRVHRHOLPLQiQGRVH
GLYHUVDVLGHQWLGDGHVFXOWXUDOHV\SROtWLFDV:KLWH
Malkin 2002: 152-156; Dietler 2010: 86). Las realidades 
UHVXOWDQWHVVHUiQKtEULGDVHVWRHVUDGLFDOPHQWHGLIHUHQ-
WHVGHODVHVWUXFWXUDVRULJLQDOHV\GHVXDGLFLyQSHURFRQ-
VHFXHQWHVFRQODQXHYDFR\XQWXUDKLVWyULFDJHQHUDGDSRU
el proceso colonial, por la agencia de los diversos grupos 
LQWHUYLQLHQWHV\SRUORVLQWHUFDPELRVGHVLJXDOHVJHQHUD-
dos (Van Dommelen 1997: 309). 
+DEODPRVGHFRQWDFWRFRORQLDOSRUFLHUWRUHÀULpQGR-
nos al sentido que para colonialismo emplean P. van 
'RPPHOHQ\0'LHWOHUHQWDQWR
TXHSUR\HFWR\SUiFWLFDGHFRQWUROHFRQyPLFRSROtWLFR
)LJ6LWXDFLyQGHORV\DFLPLHQWRV
analizados. Elaboración propia.
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o del tipo que sea) ejercido entre sociedades caracteriza-
GDVSRUXQDVUHODFLRQHVDVLPpWULFDVGHSRGHU\DORVSUR-
FHVRVGH WUDQVIRUPDFLyQVRFLDO\FXOWXUDOUHVXOWDQWHVGH
estas prácticas. Desde este punto de vista, no es necesaria 
OD IXQGDFLyQ GH FRORQLDV SDUD TXH SRGDPRV KDEODU GH
relaciones coloniales de explotaciónRGHXQDFR\XQWXUD
WtSLFDPHQWHFRORQLDO
'DGRTXHVHWUDWDGHXQDGHODVHVIHUDVPiVVLJQLÀFD-
WLYDVGHOiPELWRLGHROyJLFRHQWDQWRTXHKDELWXDOVXVWHQ-
WDGRUDGHODMHUDUTXtDVRFLDO\HQWDQWRTXHSDUWHLQWHJUDQWH
GHO FDSLWDO VLPEyOLFR %RXUGLHX   (GZDUGV
ODUHOLJLyQQRSXHGHHYLWDUYHUVHDIHFWDGDSRU
el intercambio colonial. En pocas ocasiones, sin embar-
JR HO HVWXGLR DUTXHROyJLFR GH OR UHOLJLRVR KD YHQLGR
DFRPSDxDGRGHXQDUHÁH[LyQWHyULFDFRQVHFXHQWH,QVROO
DUHVXOWDVGHORFXDOVHKDGDGRSRUVXSXHVWRTXH
ODH[SDQVLyQFRORQLDOGHXQSXHEORVXSRQGUtDODH[SRUWD-
FLyQGHVXUHOLJLyQTXHVHUtDDXWRPiWLFDPHQWHDFHSWDGDH
integrada por las gentes colonizadas (Lane 1999: 153). 
6LQHPEDUJRODLGHRORJtD\HQFRQFUHWRODUHOLJLyQVH
WUDQVIRUPDDOPLVPRWLHPSRTXHODHVWUXFWXUDGHSRGHUD
ODTXHOHJLWLPD$OYDUKLEULGiQGRVHGHXQDXRWUD
IRUPDVHJ~Q ODVQHFHVLGDGHVGH ORVJUXSRVHQFRQWDFWR
%KDEKD$UDQHJXL\9LYHV)HUUiQGL]&DxHWH
\ 9LYHV)HUUiQGL]  9DQ 'RPPHOHQ \ 5RZODQGV
2012; Silliman 2013). En consecuencia, nos encontrare-
PRVFRQXQDDPSOLDFDVXtVWLFDDUHVXOWDVGH ODFXDOQR
podremos colegir la etnia o la procedencia de un pueblo 
~QLFDPHQWH D SDUWLU GH VXV PDQLIHVWDFLRQHV UHOLJLRVDV
SHUR Vt SURIXQGL]DU HQ HO LPDJLQDULR \ OD HVWUXFWXUD GH
poder, que se naturalizan mediante el empleo de ciertas 
ideas religiosas expresadas mediante un determinado 
FRQMXQWRGHULWRV\VLJQRV
ÌQWLPDPHQWH DVRFLDGR FRQ HO IHQyPHQR UHOLJLRVR \
los cambios que éste experimenta en relación con el con-
WDFWR FRORQLDO KDEUHPRV GH SUHVWDU HVSHFLDO DWHQFLyQ
LJXDOPHQWHDODHVIHUDGHODVLGHQWLGDGHVFROHFWLYDV<HV
que estas corresponden asimismo con otro aspecto de la 
LGHRORJtD\SRUWDQWRGHEHQHQWHQGHUVHFRPRXQDFRQV-
WUXFFLyQKLVWyULFDTXHVHFRQVWUX\H\UHFRQVWUX\HFRQWL-
QXDPHQWHVHJ~QODVFLUFXQVWDQFLDVGHFDGDPRPHQWR\OD
DJHQFLD GH ORV GLYHUVRV JUXSRV LPSOLFDGRV TXH KDVWD
cierto punto pueden manipularlas consciente o incons-
FLHQWHPHQWH\DTXHODVGLYHUVDVLGHQWLGDGHVFROHFWLYDVVH
SURGXFHQ\UHSURGXFHQHQHOFRQWH[WRGH OD LQWHUDFFLyQ
social (Jenkins 1997: 57-70). Desde este punto de vista 
instrumentalista de la etnicidad, en el que nos encuadra-
PRVpVWDSXHGHPDQLIHVWDUVHPHGLDQWHGLYHUVRVFDUDFWHUHV
comunes (lengua, religión, territorio, antepasados comu-
nes, etc.) (Eriksen 1993: 34-35; Hall 2002: 9-10), pero en 
FXDOTXLHUFDVRVHUiFRQVHFXHQWHFRQXQSUR\HFWRSROtWLFR
GHWHUPLQDGR\FRQHOhabitus que de aquel emane (Jones 
1997: 84-100). La etnicidad será empleada para legitimar 
RDWDFDUXQDGHWHUPLQDGDHVWUXFWXUDVRFLDO\SRUFRQVL-
JXLHQWH VXV PDQLIHVWDFLRQHV VH H[DFHUEDUiQ D~Q PiV
FXDQGRGLFKDHVWUXFWXUDVRFLDO\SROtWLFDVHVLHQWDDPHQD-
]DGDHVWRHVHQ ODVHWDSDVGHIXHUWHV WUDQVIRUPDFLRQHV
(Eriksen 1993: 76; Jones 1997: 69-75; Jenkins 1997: 10; 
Cardete 2011: 121-122). 
Una de las consecuencias que podemos extraer de lo 
anterior es que, al no ser la etnicidad algo inmanente a un 
JUXSRKXPDQRGDGRDOQRVHUDOJRQDWXUDOTXHOHYLHQH
GDGRODLGHQWLÀFDFLyQXQtYRFDHQWUHFXOWXUD\JUXSRpWQL-
co queda superada. Hablar de un grupo étnico aislado, 
LPSHUPHDEOHDODVLQÁXHQFLDVFXOWXUDOHVGHODVVRFLHGD-
des que le son vecinas, es problemático (Eriksen 1993: 
\DXQTXHELHQHVFLHUWRTXHORVFULWHULRVTXHH[SUHVDQ
etnicidad se suelen construir por oposición a las socieda-
des vecinas (Hall 2002: 9), esto no es realmente necesario. 
/DVLGHQWLGDGHVFROHFWLYDVUDUDYH]KDQSUHWHQGLGRSRVHHU
XQFDUiFWHUSXUR\VLQDGXOWHUDU*UXHQHVSHFLDOPHQWH
SS\HQRFDVLRQHVVLSRUGLIHUHQWHVPRWLYRVOH
KDLQWHUHVDGRDOJUXSRVRFLDOGRPLQDQWHXQDVRFLHGDGKD
EXVFDGRDSUR[LPDUVHDRWUDYLQFXODUVHPtWLFDPHQWHFRQ
HOODRLQFOXVRLGHQWLÀFDUVHFRQHOODVLHOORIXHUDPHQHVWHU
Independientemente de que se tratara de sociedades gené-
WLFDPHQWHGLVWLQWDVRGHTXHORVKLVWRULDGRUHVFRQWHPSRUi-
QHRVDVtQRVHPSHxHPRVHQDVHYHUDUOR
(QGHÀQLWLYDFUHHPRVTXHHVSRVLEOHHVWXGLDUFLHUWRV
rasgos punicizantes –en el sentido en el que empleó este 
término J. P. Morel (1986: 27)– perceptibles en la religio-
sidad ibérica del sureste, no como supuestos indicios por 
VtPLVPRVGHODSUHVHQFLDS~QLFDHQODUHJLyQDQWHVGHOD
llegada de los ejércitos bárquidas, sino como caracteres 
FXOWXUDOHV KtEULGRV IRUMDGRV HQ HO HQFXHQWUR FRORQLDO \
TXHQRVRIUHFHQXQDYtDGH DSUR[LPDFLyQKDFLD ODV HV-
WUXFWXUDVGHSRGHULEpULFDV\HOLPDJLQDULRTXHODVJHQH-
UDED\VXVWHQWDED3DUDHOOR WRPDUHPRVFRPRFDVRVGH
estudio dos espacios del sureste que consideramos espe-
cialmente reveladores en este sentido, pues en ocasiones 
VHORVKDFRQFHELGRFRPROXJDUHVGHFXOWRS~QLFRVRSXQL-
cizados, verdaderos vestigios, en opinión de E. Llobregat 
(1994) de la tradición religiosa púnica en Contestania: los 
WHPSORVGH/D,OOHWDGHOV%DQ\HWV&DPSHOOR$OLFDQWH\
HOVDQWXDULRGH/D6HUUHWDGH$OFRL$OLFDQWH'RV\DFL-
PLHQWRVTXHKHPRVHVFRJLGRVRODPHQWHSRUVHU ORVGRV
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citados por Llobregat en su célebre trabajo, pero que no 
son sino dos de los enclaves más conocidos de toda una 
costa, la del sureste peninsular, en la que los ejemplos de 
´LQÁXHQFLDVµS~QLFDVHKLEULGDFLyQFXOWXUDOVRQFRQVWDQ-
tes (FI Sala 2010; Prados 2013). 
LOS TEMPLOS DE LA ILLETA DELS BANYETS 
(CAMPELLO, ALICANTE)
(ODVHQWDPLHQWRLEpULFRGH/D,OOHWDGHOV%DQ\HWVÀJ
VHH[WLHQGHVREUHXQDPHVHWDHVWUHFKD\DODUJDGDGHOD
FRVWD VHSWHQWULRQDO GH&DPSHOOR DEDUFDQGR XQDV  KD
conservadas. Muestra un urbanismo ortogonal, aparente-
PHQWHSODQLÀFDGRex novo, aunque la desaparición de los 
OtPLWHVGH ODPHVHWDSRUHURVLyQ\ ODYRODGXUDGHEXHQD
parte del istmo únicamente nos permiten conocer una parte 
GHOPLVPR2OFLQD\*DUFtD2OFLQD2OFLQD
et al. 2009: 49-50). El estudio de su registro cerámico griego 
HLQGtJHQDKDSHUPLWLGRIHFKDUORHQWUHPHGLDGRVGHOV9\
PHGLDGRVGHO,,,D&6DOD*DUFLDL0DUWtQ
31; Olcina 2005: 156-157). Por otra parte, su localización, la 
abundancia de importaciones documentadas (Garcia i 
0DUWtQODGLVWULEXFLyQGHODViQIRUDVSURGXFLGDVHQ
HOOXJDU/ySH]6HJXtÉOYDUH]ODSUHVHQFLDGH
XQJUDQDOPDFpQÉOYDUH]\ODVXSXHVWDDXVHQFLDGH
muralla (que recientemente viene siendo contestada: Olci-
na 2005: 149; Olcina et alKDOOHYDGRGHV-
GHKDFH\DDxRVDFRQFHELUHVWHSREODGRFRPRXQQ~FOHR
FRPHUFLDOTXHVHRFXSDUtDGHUHGLVWULEXLUDHVFDODUHJLRQDO
las importaciones mediterráneas (Llobregat 1997; Sala 
2001-2002: 296). 
Aparte de este marcado carácter comercial, encontra-
mos en el poblado toda una serie de rasgos que lo con-
YLHUWHQHQH[WUDRUGLQDULRGHQWURGHODDUTXHRORJtDLEpUL-
ca. Uno de los más conocidos, sin duda, es la presencia 
de sus dos templos. El primero de ellos, conocido gene-
UDOPHQWH FRPR ´WHPSOR$µ /OREUHJDW  
1988: 137-139; Olcina et alÀJHV
XQHGLÀFLRGHXQRVP2, alargado, con una pronaos, 
XQD GLVWULEXFLyQ FHQWUDO WULSDUWLWD \ GRV GHSDUWDPHQWRV
TXHVHDEUHQDOIRQGRGHODHVWUXFWXUD6XSXHUWDSULQFL-
SDOÁDQTXHDGDSRUGRVFROXPQDVVHDEUtDDODFDOOHSULQ-
FLSDO GHO SREODGR\ VXSDUWH WUDVHUD VH DO]DED VREUH HO
DFDQWLODGR)UHQWHDpODORWURODGRGHODFDOOHVHKDDWHV-
tiguado un almacén, que se viene considerado relacionado 
IXQFLRQDOPHQWH FRQ HVWH HGLÀFLR (Q HO LQWHULRU GHO
´WHPSOR$µ VROR VH KDQ KDOODGR DOJXQRVPDWHULDOHV UH-
vueltos, entre los que destacan algunos pebeteros con 
IRUPDGHFDEH]DIHPHQLQD\XQSRVLEOHIUDJPHQWRGHHV-
FXOWXUDDQWURSRPRUID
3RUWRGRHOORJHQHUDOPHQWHVHKDDVLJQDGRDHVWDHV-
WUXFWXUDXQDIXQFLyQGHOXJDUGHFXOWRVLJXLHQGRODLQWHU-
pretación que propuso su excavador (Llobregat 1985: 
104). Bien es cierto que otros autores vienen consideran-
GRHVWHHGLÀFLRFRPRXQDUHJLDRHVWUXFWXUDSDODFLDOFRQ
IXQFLRQHVGRPpVWLFDVSROtWLFDV\VDFUDV$OPDJUR\'R-
PtQJXH]-LPpQH]ÉYLODRELHQFRPR
un lugar de intercambio sacralizado (Prados 2004; 2011), 
dependiendo de los distintos modelos interpretativos del 
PXQGRLEpULFRGHORVTXHSDUWHQ6LQHQWUDUHQSURIXQGL-
GDGHQHVWDGLVFXVLyQTXHH[FHGHUtDORVOtPLWHVGHOSUH-
VHQWHWH[WREDVWHDOPHQRVFRQVXEUD\DUODVLQJXODULGDG
GHOHGLÀFLRGHQWURGHODVHQWDPLHQWR\VXIXQFLRQDOLGDG
(importante, si es que no principal) sacra, a tenor del re-
gistro material mueble documentado. 
1RVHQFRQWUDPRVHQGHÀQLWLYDFRQXQWLSRGHHGLÀ-
FDFLyQSRFRKDELWXDOHQHOPXQGRLEpULFRSDUDODTXHVH
KDQEXVFDGRUHPLQLVFHQFLDVHQHOPXQGRHWUXVFRS~QLFR
\SUy[LPRRULHQWDO/OREUHJDW$OPDJUR\
)LJ3ODQLPHWUtDGHOD,OOHWDGHOV%DQ\HWVFRQHO´7HPSOR$µUH-
marcado. Elaboración propia a partir de: Olcina et alÀJ
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'RPtQJXH]   *XVL   2OFLQD 
3UDGRVSRUORTXHVHKDFRQVLGH-
rado, en ocasiones, una clara evidencia de la aculturación 
UHOLJLRVD\SROtWLFDLEpULFD
$SRFRVPHWURVGHOWHPSOR$\HQHOFHQWURGHOSREOD-
do se ubica el llamado templo B (Llobregat 1985: 106-
108; 1988: 140-142; Olcina 2005: 152-153; Olcina et al. 
  XQD HGLÀFDFLyQ FXDGUDQJXODU GH XQRV
50 m2, compuesta de un muro perimetral en el que se abre 
XQVRORYDQR\SRVLEOHPHQWHVLQWHFKDU$WHVWLJXDGRVID-
VHVFRQVWUXFWLYDVGLIHUHQWHVHQODSULPHUDGHODVFXDOHVVH
HULJLHURQHQVXLQWHULRUGRVSODWDIRUPDVGHSLHGUD\DGR-
be, una de las cuales pudo sostener, en opinión de su ex-
FDYDGRUXQEHWLORHQWDQWRTXHHQODIDVHPiVUHFLHQWHVH
HULJLHURQGRVFROXPQDVH[HQWDVXQTXHPDSHUIXPHV\XQ
SHEHWHURFRQIRUPDGHEXVWRIHPHQLQR
(VWHWLSRGHDUTXLWHFWXUDLJXDOPHQWHSRFRIUHFXHQWHHQ
el mundo ibérico, llevó desde un primer momento a consi-
GHUDUHVWHHGLÀFLRFRPRXQtemenos sacro al aire libre simi-
ODUDORVKDELWXDOHVHQHOPXQGRSUy[LPRRULHQWDO\S~QLFR
/OREUHJDW0RQHR0RUDWDOOD\
9HUG~LQWHUSUHWDFLyQTXHVHYHtDUHIRU]DGDSRU
los materiales registrados en su interior. 
$VtSXHVHQXQPXQGRFRPRHO LEpULFRHQHOTXHORV
WHPSORVXUEDQRVH[HQWRVDSHQDVKDQVLGRDWHVWLJXDGRVDQWHV
del s. III a.C. (FI*DUFtD&DUGLHOQRVHQFRQWUDPRVHQ
Campello con dos estructuras templares de aire punicizante 
que parecen dominar la estructura urbana del lugar. A ello 
KDQGHVXPDUVHODVSDUWLFXODULGDGHVGHOUHJLVWURFHUiPLFR
HQHOTXHFRPR\DKHPRVGLFKRODVLPSRUWDFLRQHVPHGLWH-
rráneas de todo tipo son especialmente abundantes, pero en 
HOTXHDGHPiVGHVWDFDODDEXQGDQFLDGHFHUiPLFDVS~QLFDV\
HEXVLWDQDV6DODODIUHFXHQFLDGHIRUPDV
escasamente atestiguadas en el mundo ibérico como los pla-
WRVGHSHVFDGRR ODSURIXVLyQGHJUDÀWRVJUHFRLEpULFRV\
S~QLFRV/OREUHJDW7DPELpQVHKDTXHULGRYHUXQD
raigambre cultural centromediterránea en la arquitectura del 
DOPDFpQ %HQGDOD\GH ORVYLYHURVGHSHVFDGR
FRQVWUXLGRVHQ WRUQRD/D ,OOHWD /OREUHJDWDVt
FRPRHQODXWLOL]DFLyQGHOPRUWHURKLGUiXOLFRGHFDOHQORV
VHLVODJDUHVGRFXPHQWDGRV6DOD7RGRHOORKD
llevado a que diversos investigadores propongan la existen-
cia de un grupo de comerciantes púnicos residiendo en el 
lugar (Sala 2001-2002: 207; 2004: 84), a que éste sea conce-
bido como un establecimiento comercial sometido al poder 
LQGtJHQDSHURYLQFXODGRFRQ0DVVDOLD$EDGR
incluso a describirlo como un puerto de comercio adminis-
trado por los púnicos (Aranegui 2012: 212-214).
Desde nuestro punto de vista, sin embargo, estas su-
SRVLFLRQHVSDUWHQGH OD LGHQWLÀFDFLyQ WUDGLFLRQDOPHQWH
DVXPLGDFRPRGHFtDPRVHQODLQWURGXFFLyQDHVWDVSiJL-
QDVHQWUHFXOWXUDPDWHULDO\HWQLDLGHQWLÀFDFLyQTXHFRQ-
VLGHUDPRVSRUVtPLVPDSUREOHPiWLFD
Desde luego, la presencia de los templos en La 
Illeta no puede pasársenos por alto. Su importancia en 
la articulación del poblado (Abrams 1989; Gracia 
1998: 104-105; Gruel HWDOGHEtDVHUPDQL-
ÀHVWDWDQWRSRUVXVJUDQGHVSURSRUFLRQHV\SRUFRQ-
VLJXLHQWHSRUODPDQRGHREUDTXHVXFRQVWUXFFLyQ\
manutención entrañaba) como por su localización, en 
HOFHQWURGHOSREODGR\HQXQRGHORVFDVRVLUJXLpQGR-
VHVREUHHOSHTXHxRDFDQWLODGRTXHFRQIRUPDEDHO Ot-
PLWH VHSWHQWULRQDO GH OD SHQtQVXOD \ SRU WDQWR ELHQ
visible para los barcos que recorrieran la costa alican-
tina siguiendo el régimen general de mareas en este 
sector. Además, se trata de estructuras arquitectónicas 
SRFRKDELWXDOHV HQ HOPXQGR LEpULFRSHUR FRQ FODURV
SDUDOHORVPHGLWHUUiQHRVHLJXDOPHQWHVHOHKDDVLJQD-
GRXQFDUiFWHUH[yJHQRDDOJXQRVGHORVDUWHIDFWRVGH
culto documentados en su interior, como los pebeteros 
FRQIRUPDGHFDEH]DIHPHQLQDHOTXHPDSHUIXPHVOD
columna exenta o la imagen de culto. 
)LJ3ODQLPHWUtDGHO´7HPSOR$µGHOD,OOHWDGHOV%DQ\HWV)XHQWH
Olcina et alÀJ
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$KRUDELHQXQH[DPHQGHWDOODGRGHOUHJLVWURSRQHGH
PDQLÀHVWRTXHQLQJXQRGHHVWRVHOHPHQWRVFRQVWLWX\HXQ
KiSD[HVWULFWRHQODDUTXHRORJtDLEpULFD(GLÀFLRVDVLPL-
lables a los documentados en Campello los encontramos 
HQOD$OFXGLDGH(OFKH$OLFDQWH5DPRV\7UHV
+HUPDQDV$VSH$OLFDQWH0RUDWDOOD\*DUFtD*DQGtD
 SHEHWHURV FRQ IRUPD GH FDEH]D IHPHQLQD
IXHURQHPSOHDGRVHQ WRGRHOiPELWR LEpULFR\FRQXQD
PD\RUSURIXVLyQHQHOVXUHVWHVREUHWRGRDSDUWLUGHOV
,,,D&0RUDWDOOD\9HUG~HLQFOXVRODVFROXPQDV
H[HQWDVSRGUtDQKDEHU VLGRKDELWXDOHVHQ ORV VDQWXDULRV
del sureste ibérico, como parece poderse colegir de la ar-
TXHRORJtD\ODLFRQRJUDItDGHORVPLVPRV*DUFtD&DUGLHO
3RUORWDQWRQRFUHHPRVSRVLEOHDÀUPDUFRQVHJX-
ridad que en Campello se practicaba un tipo de culto ex-
WUDxR D OD UHOLJLRVLGDG LEpULFD \PXFKRPHQRV SRU OR
tanto, que éste era llevado a cabo por gentes de otra etnia.
 En cambio, proponemos que nos encontramos en La 
,OOHWDGHOV%DQ\HWVDQWHORVUHVXOWDGRVGHORTXH&K*RVGHQ
GHQRPLQyXQIHQyPHQRGHcolonialismo en 
un medio cultural compartido. En este puerto de comer-
cio, en el que la convivencia entre gentes de diversa pro-
FHGHQFLD\FXOWXUDGHELyVHUFRQWLQXDGDQRWDUGDURQHQ
VXUJLUHVWUXFWXUDVFXOWXUDOHVKtEULGDVUDGLFDOPHQWHGLV-
tintas a las de partida. Las prácticas de consumo, tan 
HVWUHFKDPHQWHOLJDGDVDODHVIHUDGHORLGHQWLWDULR'LHWOHU
2009: 31-32; Notario 2012), nos lo atestiguan, gracias 
por ejemplo a la abundancia de platos de pescado docu-
mentados en La Illeta, raros en otros asentamientos ibéri-
FRV (V SRVLEOH TXH HVWH HOHYDGR JUDGR GH KLEULGDFLyQ
estuviera en realidad enmascarando la explotación colo-
nial a la que los comerciantes llegados del Mediterráneo 
&HQWUDO\2ULHQWDOHVWDEDQVRPHWLHQGRDODVJHQWHVORFD-
les (Van Dommelen 1997: 309), pero en todo caso posi-
EOHPHQWHHVWDH[SORWDFLyQQRVHUtDSHUFLELGDFRPRWDOSRU
ODPD\RUtDGHODSREODFLyQ\QRGHVGHOXHJRSRUODVHOLWHV
ORFDOHVTXH VHYHUtDQEHQHÀFLDGDVSRU HVWRV FRQWDFWRV
'HKHFKRHQXQDVRFLHGDGGHMHIDWXUDVFRPRODLEpULFD
el prestigio que el gobernante carismático adquiere gra-
cias a sus contactos con gentes provenientes de espacios 
lejanos, contactos que suelen traducirse en la adquisición 
GHELHQHVH[yWLFRV\GHYDOLRVDLQIRUPDFLyQVHFRQVWLWX\H
HQXQDKHUUDPLHQWD LGHROyJLFD IXQGDPHQWDO SDUD OHJLWL-
mar su preeminencia social (Helms 1988). Por todo ello, 
no resulta extraño que una comunidad local comience a 
FRQVWUXLU\H[SUHVDUVXLGHQWLGDGXWLOL]DQGRXQOHQJXDMH
DPELJXR FDUDFWHUL]DGR SRU XQD IXHUWH FRPSRQHQWH
exógena IiFLOPHQWH FRPSUHQVLEOH SDUD ODV SREODFLRQHV
PHGLWHUUiQHDVFRQODVTXHHVWDVJHQWHVORFDOHVHVWDUtDQHQ
FRQWLQXR FRQWDFWR VLHPSUH \ FXDQGR GLFKRV HOHPHQWRV
exógenos puedan ser integrados en las propias estructuras 
locales (Van Dommelen 2002). 
$Vt SXHV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHO RULJHQ ~OWLPR
genéticoGHFDGDXQRGHORVKDELWDQWHVGH/D,OOHWDSRVL-
EOHPHQWHPX\PH]FODGR FRPR UHVXOWDHVSHUDEOHGHXQ
puerto como éste), seguramente esta comunidad desarro-
OOyXQDLGHQWLGDG\XQDFXOWXUDKtEULGDVTXHODGLIHUHQFLD-
ban de las poblaciones de su entorno. En este contexto 
SXHGHH[SOLFDUVHTXL]iVTXHHVWDVJHQWHVKLFLHUDQPD\RU
KLQFDSLpHQDTXHOORVDVSHFWRVGH OD UHOLJLRVLGDG LEpULFD
más cercanos a las costumbres religiosas de los comer-
FLDQWHVTXHFRQWLQXDPHQWHOOHJDUtDQDOSXHUWR\TXHODV
elites locales invirtieran grandes cantidades de recursos 
HQODFRQVWUXFFLyQGHGRVWHPSORVTXHVLHQGRSRFRIUH-
cuentes para la arquitectura ibérica tradicional, dieran 
FDELGDDHVWHWLSRGHFXOWRFRPSDUWLGRTXHVLQGXGDIDFL-
OLWDUtDODVWUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHV'RPtQJXH]
EL SANTUARIO DE LA SERRETA DE ALCOI 
(ALICANTE)
El poblado de La Serreta de Alcoi se sitúa sobre una 
HOHYDFLyQDLVODGDORFDOL]DGDHQSOHQRFHQWURGHO$OFRLj
Comtat, dominando el valle del Serpis desde el que posi-
EOHPHQWH VHD HO SXQWR GHPD\RU YLVLELOLGDG GH WRGD OD
cubeta intramontana (Llobregat HWDO 1992: 41). Habita-
GRGHVGHpSRFDRULHQWDOL]DQWH0DUWt\0DWD
el asentamiento se estructura en sucesivas terrazas a lo 
largo de la pendiente, recorridas por calles conectadas 
HQWUHVtSRUUDPSDV\ÁDQTXHDGDVSRUKLOHUDVGHGHSDUWD-
mentos adosados de dos plantas (Llobregat HWDO 1992: 
+XERGHFRQVWLWXLUGHVGHPX\SURQWRXQLPSRU-
tante núcleo redistribuidor del comercio, como sugiere el 
LPSRUWDQWHYROXPHQGHLPSRUWDFLRQHV\GHLQVFULSFLRQHV
GRFXPHQWDGDV HQ HO SREODGR *DUFLD L 0DUWtQ \ *UDX
*UDX\6HJXUDDXQTXHHQHO
poblado se advierten igualmente vestigios de una im-
SRUWDQWH DFWLYLGDG DJUtFRODPHWDO~UJLFD\ DOIDUHUD/D
SURVSHULGDGUHVXOWDQWHGHHVWDVDFWLYLGDGHVGHKHFKRVH
WUDVODGDUiDODULTXH]DDPRUWL]DGDHQORVDMXDUHVIXQHUD-
rios de la necrópolis (Cortell HWDO 1992), entre los cuales 
destaca la abundancia de armas (Reig 2000), propia de 
XQDVRFLHGDGFX\DDULVWRFUDFLDGRPLQDQWHHVFRJtDHQPX-
FKRVFDVRVUHSUHVHQWDUVHDVtPLVPDFRPRJXHUUHURVHQHO
PRPHQWRGHVXVULWXDOHVIXQHUDULRV
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'LFKDSURVSHULGDGHFRQyPLFDOOHYyLQFOXVRDTXHHQ
XQPRPHQWRGLItFLOGHSUHFLVDUHQWUHORVVV,9\,,,D&
coincidiendo con etapas de destrucción o abandono de 
ORVRWURVDVHQWDPLHQWRVGHSULPHURUGHQGHO$OFRLj/D
6HUUHWDVHHULJLHUDHQQ~FOHRKHJHPyQLFRGHWRGDODPH-
VHWDLQWUDPRQWDQDWDO\FRPRKDQSURSXHVWRGLYHUVRVDX-
tores (Olcina HWDO 1998: 42-4; Olcina 2005: 166-167).
En la segunda mitad del s. III a.C., en todo caso, el 
DVHQWDPLHQWR H[SHULPHQWD XQD QRWDEOH WUDQVIRUPDFLyQ
7RGRVXSHUtPHWURTXHGDURGHDGRGHXQDSRWHQWHPXUDOOD
SDUWHGHODFXDOMXQWRFRQODSXHUWDGHDFFHVRVHFRQVWUX\H
sobre la vieja necrópolis, que de este modo queda cancela-
GDFHVDQGRVXXVRIXQHUDULR/OREUHJDWHWDO 1995: 135-
62). El asentamiento además crece sobremanera gracias a 
la construcción de varios barrios de nueva planta (Grau 
1996; Olcina HWDO 2000), alcanzando en conjunto las 5,5 
KDGHH[WHQVLyQHVWRHVFRQYLUWLpQGRVHHQHODVHQWDPLHQWR
más grande de la región (Olcina HWDOÀJ
&RLQFLGLHQGRHQHOWLHPSRFRQHVWDWUDQVIRUPDFLyQXU-
bana, en la parte más alta del cerro que ocupa el poblado 
comienzan a depositarse centenares de exvotos de terracota, 
GHXQDWLSRORJtDEDVWDQWHSHFXOLDU1RVHQFRQWUDPRVSR-
siblemente ante un santuario suburbano, aledaño a las 
PXUDOODV GH /D 6HUUHWD H tQWLPDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ
ésta, pues para acceder al mismo era necesario atravesar 
HO SREODGR *UDX SHUR FX\D LQÁXHQFLD
WUDVFHQGHUtDVXHQWRUQRPiVLQPHGLDWRSXHVQRHQYDQR
era visible desde buena parte del valle (Grau 2010: 114-
117). No sabemos cuándo comenzó a emplearse como 
santuario esta área, pero la primera actividad cultual de-
WHFWDGDHQHOODVHUHÀHUHSUHFLVDPHQWHDODGHSRVLFLyQGH
estos exvotos, datable en el s. III a.C. (Juan 1987-1988: 
'HKHFKRODFLUFXQVWDQFLDSUREDGDGHTXHODVGL-
YHUVDVVHULHVGHWHUUDFRWDVVHPROGHDUDQ\DPRUWL]DUDQHQ
XQFRUWRODSVRGHWLHPSR+RUQ\ODFRLQFL-
GHQFLDDÀQDOHVGHOV,,,D&GHRWURVWLSRVGHPDWHULDOHV
depositados en el santuario como lucernas o monedas 
/DUD   *DUULJyV \ 0HOODGR  
QRVOOHYDUtDQDSURSRQHUTXHIXHSUHFLVDPHQWHHQ
ODV~OWLPDVGpFDGDVGHOV ,,,D&\QRGXUDQWH WRGD OD
FHQWXULDFXDQGRVHIDEULFDQ\DPRUWL]DQHVWRVH[YRWRVGH
WHUUDFRWD(QWRGRFDVRDÀQDOHVGHOPHQFLRQDGRVLJOR
)LJ3ODQLPHWUtDGH/D6HUUHWD)XHQWH2OFLQDet al. 1998: 36.
